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SANAT - EDEBİYAT
Sözlü halk edebiyatın günümüz yazılı ede­
biyatına etkisi.
Sosyalist ülkelerde plastik sanatlarda, si­
nema ve tiyatroda sözlü ve yazılı halk sanatla­
rından geniş ölçüde yararlanılıyor. Siz halk sa­
nallarına bir biilm adamı gözü İle bakıyor, de­
ğerlendiriyorsunuz. Ancak ülkemizin kültüre! 
yaşamı İle yakından ilgili bir aydın olarak halk 
sanatlarından bu tip yararlanmanın Türkiye 
İçin yeni ve verimli bir alan açacağı kanısında 
mısınız?
Halk sanatları yönünden son derece zen­
gin olan ülkemizde bu sanatların araştırılması, 
dokümantasyon, arşlvlendirllmesl, yayınlanması 
ve eğitimi son derece İlkel bir düzeydedir. Ku­
rumlaşma yönünden bu konuda ne gibi öneri­
leriniz olabilir?
Sözlü edebiyat kavramı İçine giren söz ya­
ratmaları (ninniler, türküler, atasözleri, ağıtlar, 
masallar, bilmeceler, oyun tekerlemeleri, kuk­
lanın, karagözün, çeşitli törenlik oyunların söz 
İçerikleri) toplumun günlük yaşamına sıkı sıkı­
ya bağlı kültür ürünleridir. Eğitim ve eğlendir­
me amaçlarından başka ekonomik, politik, dln- 
iik ve toplumun yaşamım etkilerler, ve toplum 
düzeninin ekonomik, estetik, politik kurullarını 
belgelerler
Günümüz sanatçısının sözlü edebiyattan 
etkilenmesine gelince, bu iki türlü olabilir: Ya 
sanatçı sözlü edebiyatı ve onun anlatımladığı 
gelenekleri yaşamı boyunca kişiliğine, ayrı bir 
çaba gerekmeden sindirmiştir; sanatı da bu ki­
şiliği oluşturmuş olan kültür birikiminin damga­
sını taşıyacaktır, olumlu ve olumsuz yanlarıyla. 
Halk kültüründen sanatçının aldıkları olumsuz 
olur, eğer çağdaş sanatçı halk geleneklerine 
romantik bir özlem düzeyinde kalırsa; kısır bir 
taklitçilikten, özentiden Her) gidemez ve toplu­
mun atılımlarında, sanatı, tutucu bir güç olur. 
Sanatçı yaratıcılığında ve düşününde halkı 
—halkın çağdışı kalmış ortamında şartlanan, 
günün gerçeklerini karşılamayan estetik ve 
sosycl tutumunu— aşabilirse, ancak bu yete­
neğiyle onu daha İyiye, daha güzele, daha mut 
luya götürebilir; ve ancak o zaman eserlerine 
ulusluk ve evrenllk bir güç kazandırabilir.
Sanatçının sözlü edebiyattan ikinci türden 
etkilenmesine gelince: Biliyoruz, Türk toplumu 
son elli yıllık dönemde, hele ikinci Dünya Sa­
vaşından bu yana, hızlı bir gelişim süreci İçin­
de... Sözlü edebiyatın ve onun bağlı olduğu 
geleneklerin güçlerini yitirmeden oluşup geliş­
melerine elverişli ortamın, (yani endüstrileşme- 
öncesi düzenin) yerini gelenekleri cılızlaştıran,
giderek silip süpüren bir toplum düzeni almak­
tadır. Bugün büyük kentlerin çocukları içinde 
analarının, ninelerinin ninnilerini, masallarını 
dinleyerek büyüyenlerin sayısı pek az kalmış 
olmalı. Sözlü edebiyatın eğitici, eğlendirici Sır 
çok türlerinin yerini sinema, radyo, televizyon, 
foto-roman alıyor. 1930’larda dağ başlarında 
kavallarıyla dolaşan çobanlara şimdi, yalnızlık­
larında transistörler arkadaşlık ediyorlar.
Böyle olunca, canlı geneleklerin kucağında 
büyüme olanağını bulamamış sanatçı, yaratıcı­
lığını halk kültürüyle beslemek, güçlendirmek 
İstediği zaman, nasıl ulusunun geçmişini öğren 
mek için, tarih eğitimini sağlayacak yapıtlara 
eğiiiyorsa, sanat eğitimi için de başka kültür 
gereçleri arasında, halkbilimi araştırmaları­
nın ürünü kaynaklara baş vuracak.
Bir bilim konusu olarak halk kültürü üze­
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mlşl yok. Batı ülkelerinde de oldukça genç 
olan bu bilim dalının adını ve önemini biz Ba­
tıklardan en azından elll-altmış yıl sonra duy­
muş, öğrenmişiz. İlk ürkek, bilinçli çalışmaların 
başlaması ise elli yılı geçmez. Yine de epeyce 
İşler yapılmış, zengin gereçler derlenip yığıl­
mıştır; çünkü yurdumuzda halk gelenekleri, en­
düstri gelişmemizin Batıya bakarak gecikmiş ol­
ması sonucu. Batı ülkelerlnklnden daha uzun 
süre dirliklerini koruyabilmişlerdir. -Sedat Ve- 
yls Örnek'in, yakında yayınlanmış olan kitabını 
(Türk Halkbilimi, Ankara 1977, İş Bankası ya­
yını) okuyanlar halkbilimi İle uğraşan kurumlar- 
la onların derleme ve yayınları üzerine geniş 
bilgi edinecekler.
Benim İzleyebildiğim kadarlyle. yurdumuzda 
bu alandaki çabalarda eksikler ve aksaklıklar 
üniversitelerde, ya da bilim araştırıcılarını ye­
tiştirmekle görevli başka kurumlarda. halkbilimi 
çalışmalarını (derleme, arşlvlerne, değerlendir­
me düzeylerinde) düzenleyecek ve denetleyecek 
uzmanların titiz bilim yöntemleriyle yetiştirilme- 
meslnden doğuyor. Sağlam yöntemlerle çalışan 
sayılı uzmanların elde ettikleri ürünler dahi, 
düzenli ve sürekli bir işbirliği sisteminden yok­
sunluk sonucu, yurt-lçl ve uluslar-arası çalış­
malarla kapalı dağınık bilgiler, ya da gizli gö- 
mütler durumunda... Türkiye’de, aşağı yukarı 
her eli kalem tutan kişi «folklorcu» sayar ken­
dini. Halkbiliminin, bir çok bilimlerin kavşağın­
da olduğu bir gerçek İse de, bu gerçek, bilim
yöntemlerinden habersiz, her önüne gelenin 
halkbilimi uzmanı olması demek değildir.
•  Bazı sanatçı çevrelerin halk şiirimizin 
geçmişteki önemli örnekler! arasında yer alan 
Pir Sultan Abdal, Dadaloğlu gibi ozanların ki­
milerinin İran Yanlısı Şıller, kimilerinin de Os­
man Devletine baş kaldıran soyguncu ve eşkı­
yalar olduklarını söylemekteler, İleri aydınları­
mız ise bu ozanlarda ezilen Anadolu halkının 
yoksulluğa, zulme ve baskılara karşı direnişinin 
simgesini bulmaktadır. Bu konudaki düşünceniz 
nedir?.
Yukarıdaki sorularınızda halk şiiri gelene­
ğinin üç büyük adını anıyorsunuz: Yunus. Pir 
Sultan, Dadaloğlu... Bir de Mevlânâ'yı... Mev- 
lânâ ile Yunus düşün düzeyinde, mistik-pantelst 
görüşleriyle ortak nitelikleri taşırlar. Ama biri 
Farsça söylemiş şiirlerini, hikâyelerini o dille an­
latmış. Bu demek değildir kİ, o cağ Selçuklu 
Anadolusunun, Konya’nın Türkçe konuşan İnsan 
lariyle söyleşmemiş, Türk halkının dilinde çi­
çeklenen kültür ürünlerine gözlerini ve gönlünü 
sımsıkı kllitlemiştir, tersini kanıtlayan çok belir­
tiler var eserlerinde... Yunus İse şiirlerini söy­
lerken de Türkçe konuşmuş... Her ikisi de ev­
renllk değerleriyle büyük söz erleri... Mevlânâ 
şehirli aydın; hatta Mesrıevi'slnde, yer yer. Ana­
dolu köylüsünü küçümsediği, onun uygarlığın 
türlü nimetlerinden yoksun, yüce duygulara ya­
bancı. bencil, ham bir varlık olarak hor görüp 
yerdiği de oluyor. Yunus, Hak yoluna benliğini
adamış coşkun derviş kadar, garip, alçak gö­
nüllü bir köylü de kalabilmiş, ergin kişiliği ya­
nında. Şiirlerine Anadolu köylüsüne özgü duyuş 
ve söyleyiş gücünü yüklemiş. Bunun İçin, onun 
deyişlerini, aydın olsun olmasın, Türkçe konu­
şan herkes benimsemiş günümüze kadar. -Mev­
lânâ İle Yunus karşılaşmışlar, tanışmışlar belki 
de. Yunus'un bir şiirinde buna bir anıştırma da 
gösteriliyor. Ne olursa olsun, Anadolu halk ge­
leneği bu çağdaş iki büyük insana, bir türlü de­
ğer biçme yargısı bulmuş, Mevlânâ'nın ağzın­
dan. O diyesiymiş kk «Gerçeğe ulaşma yolunda 
yükselirken, her defasında benden daha üstün 
basamakta bu Türkmen kocasını gördüm». Mev- 
lânâ’nın şehirli bir aydın kalmasına karşılık. 
Yunus aydınlığa ulaşan bir köylü-Türkmen ko­
cası.
Pir Sultan’Ia Dadaloğlu’nun gerçek yaşam­
ları üzerine çok az şey biliyoruz; çoğu sözlü 
anlatılardan bize kadar ne ulaşabilmişse...
Pir Sultan'ın politik yönü, «Şah, Şah»! diye 
Önlemelerinden de anladığımıza göre, XVI'nci 
yüzyıl Kızılbaş Türk halkının Sünnî OsmanlI 
Devletl'ne Başkaldırışının sözcülüğüdür. O çağ­
ların Kızılbaşları dilinde «Şah» deyimi, tâ Ali' 
den başlayarak, Kıyamet gününde yeniden dün­
yaya gelecek Mehdi ye kadar, dünyayı haksız­
lıktan, karanlıktan, zulümden arıtacak Kurtarı­
cıların simgesidir. Onlar, «her çağın bir Mehdisi 
vardır» derler. Son OsmanlI Padişahına baş 
kaldıran Mustafa Kemal'e «biat» edenler Ana­
dolu Kızılbaşları olmamış mıydı? Onu zamanın 
Mehdisi saymışlardı.
Büyük davaların sözcü ve eylemcilerini 
kendi çağlarının şartları içinde değerlendirmek 
gerekir. Anadolu’nun son büyük halk ozanı, Kı­
zılbaş Âşık Veysel, Pir Sultan İçin, şaka yollu, 
«O zamanın beşinci kolu işte» derdi. Amacı o 
büyük ozanı yermek, kötülemek değilmiş, sade­
ce Osmanlı Devleti açısından bir yorumdu onun 
bu düşüncesi. Pir Sultan’ın şiirlerinde Türk u- 
lusunun bütünlüğünü zedeleyecek tehlikeler se 
zenlerin vesveselerinden farklı bir görünüştür 
bu. O çağlarda din İle devlet ayrı düşünülemez­
di. Saint-Barthélémy Gecesi Katolik Fransız 
Kralının, Protestan Fransız halkını kırdığı gibi, 
Yavuz da Şah İsmail’e karşı savaşmaya gider­
ken yolu üstündeki Türk - Kızılbaş halkını kılıç­
tan geçirmişti. Devletin selâmeti nâmına.
Dadaloğlu çok sonra, XlX’uncu yüzyılda, 
bu sefer din ve mezhep nedenleri ile değil de; 
Osmanlı Devletini ekonomik yaşam şartlarının 
kaçınılmaz sonuçları ile tedirgin ettikleri için, 
konar göçer aşiret düzenlerini yerleşik düzene 
dönüştürme programına başkalaıran Türkmen- 
lerin direnişlerini dile getiren şairdir. Türkmen- 
lerin direnişi bir bakıma çağ-dışı ama, zora ve 
kırıma dayanan, perişanlıklara yol açan bir in­
sanların alın-yazısı, tâ Suriye İçlerine Gâvur 
Dağlarına, Toroslara uzanan uçsuz bucaksız 
yurtlarında konup göçme olanağından bir anda 
yoksun bırakılmanın acıları da bir yankı bırak­
madan geçip gidemezdi.
Kısacası, Yunus, Pir Sultan, Köroğlu, Ka- 
raccoğlan, Dadaloğlu... Bu büyük halk ozanları 
— daha doğru bir deyimle halkın bu büyük o- 
zanları— yüzyıllar sonra dahi şiirleriyle günü­
müzde de diriliklerini yltlrmemlşlerdi, bu ölmez 
tiklerinin sırrı, çağlarının olaylarına ve insan­
larına ilişkin tanıtları, hiçbir yazılı belgenin 
saptamayacağı ölçüde, bütün girinti çıkıntıla­
rıyla bize kadar ulaştırmış olmalarında, anlatım­
larını, Türkçe 6özün büyülü nakışlariyle doku­
makta gösterdikleri ustalıklardandır.
Taha Toros Arşivi
